


































ケル (95%)を 2–4 g溶かし，その中にマグネシウム粉末（粒子サイズ 200メッシュ 99.9%）を
0.25–4 g加えた後数時間撹拌する．そうしてできた Niの堆積したMgを水素雰囲気中において
電気炉（熱電対 Pt-13%Rh,Pt）を用いて 500◦Cで数時間焼成を行った．撹拌方法は球型撹拌子













し数 mlの上澄み液に加える．Niは Ni (C4H7N2O2)2 の形の沈殿物として濾過して取り出した後
150◦Cで乾燥させ秤量した．その濾液にアンモニア水と塩化アンモニウムを加えて，その溶液




かし，Mgなどのピークもまた同時に検出された．このときの導入比はMg2.5 gに対して Ni1.8 g




図 1 作製試料の XRDパターン　作製条件：Mg 2.5 g NiCl2 4 g,撹拌温度 80◦C,撹拌速度 400 rpm,撹拌時間
3.5 h.
した．また図 1で示した XRDパターンはメカニカルアロイング法を用いて作製したG. Liangら
の報告 [9]のMgxNi100−xでの x = 85または 75の導入比の場合での結果と似ている．異なった方
法で作製した試料の XRDパターンが同じような導入比で似た結果を示しているのは興味深い．
撹拌時の温度を 20◦Cから 40◦Cに変えると Mg2Niの形成の割合は違いが顕著に現れた．そ





































図 3 Mgと Niの定量分析，撹拌温度 a) 20◦C, b) 40◦C, c) 80◦C. NiとMgは全量で 0.031molと 0.095molで
ある．












回転速度ではない．導入比Mg 2.3 g: NiCl2 4 g,撹拌時間 3.5 h.
図 5 40◦Cにおける撹拌速度によるMg2Niの形成比率の変化．撹拌速度はスターラーの設定値であって実





















は 1MPa以上で水素吸蔵が起こり，吸蔵量としては 250◦Cで 3～4wt%になった．
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Chemical synthetic method to prepare Mg2Ni hydrogen absorbing alloy was studied. Ni was first
deposited onto Mg by stirring DMF (N,N-dimethylformamide) which contained Mg particle and Ni ions.
Mg2Ni was obtained by heating the Ni-deposited Mg subsequently. Importantly, it was found that Mg2Ni
formation depended on the stirring temperature and ceased when the fixed degree was formed. Discussion
was made on the preparation processes to explain the experimental results. Especially, the fabrication
parameters of the stirring temperature and speed were investigated. Typically, the Mg2Ni sample absorbed
hydrogen from below 1.0MPa and the absorption amount reached 3～4wt% at 250◦C.
Keywords: Hydrogen absorbing alloy, Hydrogen storage material, Mg2Ni, Chemical synthesis, Prepa-
ration and characterization
